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В статье были изучены отношения Азербайджана с постсоветскими 
государствами. Отмечено, что Азербайджан вступил в СНГ в 1993 году и с 
этого времени отношения Азербайджана с постсоветскими государствами 
развиваются быстрыми темпами. Охарактеризованы основные тенденции 
успешного сотрудничества Азербайджана с Российской Федерацией, 
Белоруссией и Украиной.  
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У статті досліджені відносини Азербайджану з пострадянськими 
державами. Відзначено, що Азербайджан вступив в СНД в 1993 році і починаючи 
з цього часу відносини Азербайджану с пострадянськими державами 
розвиваються швидкими темпами. Охарактеризовані основні тенденції 
успішного співробітництва Азербайджану с Російською Федерацію, Білоруссю 
та Україною.  
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The article presented the analytical approach to the Azerbaijan-CİS relations. It 
was noted that Azerbaijan CİS in 1993 and since this time Azerbaijan-CIS relations 
had been develop rapidly. The contemporary tendencies of successful cooperation 
among Azerbaijan and Russian Federation, Belarus, Ukraine are also characterized by 
the author.  
Keywords: Azerbaijan, Commonwealth of İndependent, States, post-soviet 
countries, international relations  
  
Актуальность. Установление и развитие отношений со странами СНГ в 
обеспечении глобальной безопасности Азербайджана имеет важное значение. 
Следует отметить, что указанная организация начала функционировать после 
заключения 8 декабря 1991 года Беловежского соглашения по ликвидации СССР 
между РСФСР, Белоруссией и Украиной. Образование Содружества 
Независимых Государств было объявлено главами трех славянских государств и 
фактически положило конец существованию Советского Союза. Известно, что 
осуществление научного анализа дальнейшего этапа развития постсоветских 
стран является серьезной научной проблемой. 
Принимая расчет данное обстоятельство, цель этой работы автор видит в 
том, чтобы охаратеризовать основные тендеции развития отношений между 
Азербайджаном с Российской Федерацией, Белоруссией и Украиной. Прежде 
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всего, важно подчеркнуть, что до середины июня 1993 года Азербайджанская 
Республика оставалась в стороне от этой организации, что обуславливалось 
некоторыми причинами. Так, 21 декабря 1991 года в пору правления А. 
Муталлибова было достигнуто соглашение о присоединении к СНГ, однако не 
было ратифицировано парламентом страны. А в период правления тандеме 
НФА-Мусават данный вопрос полностью сняли из перечня обсуждаемых в 
парламенте. В те годы руководство Азербайджана считало, что СНГ будет в 
дальнейшем способствовать только восстановлению СССР и присоединение 
страны к этому содружеству ставит под угрозу ее независимость и суверенитет.  
Возвращение к политической власти общенационального лидера 
азербайджанского народа Гейдара Алиева стало важнейшим событием в 
современной истории Азербайджана и сразу же внесло ясность в эту 
судьбоносную для народа проблему. Великий государственный деятель 
уверенно заявил, что СНГ не только не угрожает независимости Азербайджана, а 
наоборот, обеспечит безопасность страны на глобальном уровне. Кроме этого, 
Азербайджан сможет построить двусторонние политические, экономические и 
культурные отношения с бывшими постсоветскими странами, что будет 
способствовать восстановлению прерванных связей. Естественно, что развитие 
отношений Азербайджана со странами СНГ сулило и другие выгоды в различных 
сферах экономической и политической жизни. Все перипетии завершились тем, 
что 24 сентября 1993 года Азербайджан стал одним полноправных из членов 
СНГ. Дальнейший ход истории наглядно подтвердил верность этого выбора. СНГ 
не превратилось в СССР, а осталось организацией по политическому, 
экономическому и культурному сотрудничеству. 
Отношения между Азербайджаном и СНГ развивались в двух направлениях 
– в контексте единого сотрудничества и двусторонними отношениями с 
входящими в содружество странами. Следует отметить, что отношения в 
контексте единого сотрудничества имело огромное значение в обеспечении 
экономических интересов Азербайджана в деле сотрудничества со странами 
Содружества Независимых Государств. Это сотрудничество, ставившее целью 
развитие межгосударственные политические и экономические отношения между 
бывшими странами Советского Союза, в настоящее время служит установлению 
и реализации конкретных рамок экономической интеграции между странами-
членами. 
Существующее положение было еще более осложнено согласием 
Азербайджана, Грузии, Молдовы и Узбекистана в марте месяце 1999 года на 
встрече глав-государств СНГ на продление срока действия Договора 
Коллективной Безопасности [1, s.334]. 
На встречах глав-государств СНГ в октябре 1997 года, марте 1999 года и в 
последующих встречах президент  Азербайджанской Республики Гейдар Алиев 
потребовал отмены пунктов договора, которые угрожали безопасности 
Азербайджана. Были охарактеризованы основные тенденции успешного 
сотрудничества Азербайджана с Российской Федерацией, Белоруссией и 
Украиной [1, с.334].  
В 2001 и 2006 годах в Баку было проведено заседание Совета Министров 
Обороны стран СНГ (4, 10. IV. 2014). Следует напомнить, что участие в ноябре 
2010 года делегации из стран СНГ в качестве наблюдателей на выборах в 
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парламент Азербайджанской Республики еще раз подтверждает интерес 
содружества к происходящим в Азербайджане процессам [2].  
Известно, что Азербайджанская Республика построила со многими 
постсоветскими странами двусторонние политические, экономические, 
культурные и гуманитарные отношения, основывающиеся на искренние 
взаимные и дружественные интересы. Продолжение этих связей в рамках 
организации оказывало положительное влияние на рост взаимного доверия. 
Наша страна регулярно принимала участие в заседаниях организации на уровне 
глав государств и правительств, министров иностранных дел и на других 
уровнях. Обсуждаемые в рамках этих заседаний вопросы, проводимые встречи 
способствовали поддерживанию высокого уровня двусторонних отношений. Так, 
26 сентября 2014 года в Москве прошло 63-е заседание Экономического Совета 
Содружества Независимых Государств. Азербайджанскую Республику на этом 
заседании представляла делегация во главе с первым заместителем главы 
правительства Ягубом Эйюбовым. Сначала встретились руководители 
делегаций, далее, в более обширном составе рассматривались предложенные 
на обсуждение вопросы. В перечень обсуждаемых проблем были включены 
вопросы по претворению в жизнь положений договора о свободной торговой 
зоне от 18 октября 2011 года, укреплению отношений в банковской сфере, 
внесению изменений в Договор об установлении стран происхождения товаров 
от 20 ноября 2009 года, исполнению единого бюджета стран Содружества, по 
использованию средств, выделенных на создание и развитие Единой системы 
защиты от воздушного нападения, некоторые организационные и финансово-
бюджетные вопросы. Председатель - исполнительный секретарь 
Исполнительного Комитета Содружества Независимых Государств Сергей 
Лебедев отмечал, что вынесенные на рассмотрение документы разработаны 
комиссией по экономическим вопросам при Экономическом Совете Содружества 
и прошли первичный экспертный контроль. Члены Экономического Совета 
Содружества особо отметили положительную деятельность одной из базовых 
организаций – Международной Транспортной Академии. Наряду с этим, были 
рассмотрены некоторые организационные и финансово-бюджетные вопросы, 
проекты документов, с учетом предложений и недостатков, были представлены 
Совету Глав Правительств Содружества Независимых Государств [6].  
В двусторонних отношениях страны в рамках СНГ важное место занимают 
отношения с Российской Федерацией. Россия, как одна из ведущих государств 
СНГ играет большую роль в стратегическом сотрудничестве нашей страны. 
Дипломатические отношения между Азербайджаном и Российской Федерацией 
были установлены 4 апреля 1992 года. 25 сентября того же года в Баку начала 
функционировать посольство Российской Федерации. Следует отметить, что 
документом, составляющим договорно-правовую базу двусторонних отношений 
между двумя государствами, является заключенный 3 июля 1997 года Договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Азербайджанской 
Республикой и Российской Федерацией [14]. В настоящее время между двумя 
государствами заключено множество межгосударственных, 
межправительственных и межрегиональных соглашений. 
Политическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном 
значительно укрепились за последние годы. Так, официальный визит в 
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Азербайджан президента Российской Федерации В. В. Путина 9-10января 2001 
года, деловая поездка 21-22 февраля 2006 года, а также официальный визит 
президента Российской Федерации Д. А. Медведева 3-4 июля 2008 года и 
деловая поездка 29 июня 2009 года дали значительный толчок ускорению 
развития Российско-Азербайджанских отношений [10].  
В целях развития двусторонних отношений между Азербайджаном и 
Россией создан рабочий механизм – Межправительственная Комиссия по 
Сотрудничеству. Сопредседателями Комиссии со стороны Азербайджана 
являются первый заместитель премьер - министра республики Я.Э.Эйюбов, а со 
стороны Российской Федерации, министр энергетики С.И.Шматко [9].  
Все сказанное еще раз наглядно подтверждает быстрый рост развития 
Азербайджано-Российских отношений в последние годы. Правда, эти отношения 
подвергались воздействию различных факторов и временами в интересах 
государств появлялись взаимные противоречия и проблемы в сфере 
сотрудничества. Тем не менее, отношения между Азербайджаном и Россией 
динамично развивались в 2010-2014 годах. Руководство Российской Федерации 
неоднократно приветствовало успехи нашей страны и заявляло, что 
Азербайджанская Республика подписывалась под многими крупномасштабными 
успехами в качестве государства - лидера Кавказа и этот динамичный рост 
успешно продолжается под руководством президента страны Ильхама Алиева.  
Большое значение имели и Азербайджано-Белорусские отношения в 
рамках СНГ. Расторгнутые между двумя странами отношения были 
восстановлены 11 июня 1993 года. Хотя в 90-х годах прошлого века 
сотрудничество между двумя странами не отличалось интенсивным характером, 
но с первых лет XXI века отношения начали развиваться в различных 
направлениях. Следует отметить официальный визит в Азербайджан делегации 
республики Беларусь в августе 2001 года под руководством премьер-министра 
страны. В ходе визита были обсуждены различные сферы Азербайджано - 
Белорусских отношений и указаны перспективы развития существующего 
сотрудничества.  
Значительную роль в укреплении отношений между двумя государствами 
сыграло открытие в 2006 году в Минске и Баку посольств. 17-18 октября того же 
года состоялся официальный визит президента Азербайджанской Республики 
Ильхама Алиева в Республику Беларусь. В ходе поездки было подписано 
«Соглашение по социально - экономическому сотрудничеству до 2015 года 
между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь». Подписание в 
ходе продолжавшегося с 1-го по 3-е мая 2007 года визита в нашу страну 
президента Республики Беларусь Соглашения «О дружбе и сотрудничестве» 
создал благоприятный стимул для углубления двусторонних отношений. 
Наглядным подтверждением этого стала вторая официальная поездка 
президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику 
Беларусь 11-13 ноября 2009 года [8].  
Азербайджано - Белорусские отношения в исследуемый период 
развивались также и на международной плоскости. Так, на проведенном 29-30 
сентября 2011 года в Варшаве саммите по Восточному Партнерству 
Азербайджанская сторона не поддержала применяемые к республике Беларусь 
санкции и выразила этим свою окончательную позицию. В митинге, проведенном 
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8 апреля 2012 года в Баку, Ильхам Алиев открыто объявил о своей поддержке 
президенту Республики Беларусь в финансовых вопросах [7].  
Следует отметить также тот факт, что одним из ведущих вопросов, 
обсуждаемых между двумя республиками, был Армяно-Азербайджанский, 
Нагорно-Карабахский конфликт. Посол Республики Беларусь в Армении заявил, 
что проблему надлежит разрешить мирными способами и военное разрешение 
недопустимо. 
Отношения между Азербайджаном и Республикой Беларусь продолжали 
развиваться и в последующие годы, обсуждались новые направления 
сотрудничества. Отношения между двумя государствами в пространстве СНГ 
высоко оцениваются в двусторонних отношениях [16].  
Одним из стратегических союзников Азербайджана в пространстве СНГ 
является Украина. Несмотря на отсутствие между Азербайджаном и Украиной 
морских и сухопутных границ, отношения стратегического партнерства между 
двумя странами продолжают развиваться и расширяться. Двусторонне 
сотрудничество между Украиной и Азербайджаном развиваются в политическом, 
экономическом и культурном направлениях. Дипломатические отношения между 
Азербайджаном и Украиной были установлены 31 января 1992 года. Хотя оба 
государства в кратчайшие сроки признали независимость друг друга, открытие 
дипломатических представительств несколько задержалось. Далее отношения 
между двумя государствами развивались по нарастающей. Во время мартовских 
событий 1995 года в Баку, когда группа вооруженных лиц стремились совершить 
государственный переворот, 17 марта президент Украины Леонид Кучма лично 
позвонил Гейдару Алиеву и выразил ему свою поддержку [12].  
9 мая 1995 года на торжествах, посвященных 50 летнему юбилею победы 
над фашистскими захватчиками, находившийся в Москве Гейдар Алиев 
встретился с президентом Украины Леоном Кучма. В ходе встречи было 
достигнуто соглашение по проведению встречи на уровне президентов и 
правительства в целях развития отношений между Азербайджаном и Украиной. 
30 июня 1995 года премьер-министр Украины Евгений Марчук прибыл в 
Азербайджан и обсудил с Гейдаром Алиевым программу встречи на уровне 
президентов [12].  
26 июля 1995 года президент Украинской Республики Леонид Кучма прибыл 
в Азербайджан с официальным визитом. В ходе визита Леонид Кучма вместе с 
Гейдаром Алиевым посетил лагерь беженцев, встретился с руководством 
Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики (ГНКАР). 
Леонид Кучма встретился также с представителями деловых кругов 
Азербайджана и выступил на встрече с сотрудниками Производственного 
Объединения Баккондиционер. Во время проведения конференции, 
посвященного результатам визита, президенты выразили свое удовлетворение 
потенциалом развития отношений между двумя странами. На пресс 
конференции президент Украины Л. Кучма заявил о своей поддержке 
территориальной целостности Азербайджанской Республики [12].  
Следующая встреча президента Гейдара Алиева с Леонидом Кучмой 
состоялась 24 октября 1995 года в Нью-Йорке, на церемонии, посвященной 50-
летию Организации Объединенных Наций. Еще один раз Г. Алиев встречался с 
Кучмой 11 января 1996 года на похоронах покойного президента Франции 
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Франсуа Миттерана. 24-25 марта 1997 года состоялся ответный визит Гейдара 
Алиева. В ходе визита состоялась встреча Гейдар Алиева и Леонида Кучмы один 
на один. Наряду с перспективами Азербайджано - Украинских отношений, на 
встрече обсуждались вопросы урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы. 
Президент Украины Леонид Кучма еще раз заявил о своей поддержке 
территориальной целостности Азербайджана. Основным итогами официального 
визита Гейдара Алиева на Украину можно считать подписание между 
Азербайджаном и Украиной Декларации об углублении партнерских отношений, 
договора о военно - техническом сотрудничестве и меморандума о 
сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Посольство Украины в Азербайджане 
открылось 5 мая 1996 года, а посольство Азербайджана на Украине 17 марта 
1997 года. 10 октября 1997 года президенты Азербайджана, Украины, Грузии и 
Молдовы подписали декларацию о создании организации ГУАМ [12].  
Еще два деловых визита президента Ильхама Алиева на Украину 
состоялись 22 апреля 2005 года и 16 июня 2005 года. Ильхам Алиев, придающий 
особое значение отношением с Украиной, побывал там официальным визитом 
22 мая 2006 года. В рамках визита он встретился с некоторыми официальными 
Украинскими представителями, принял участие в высшей встрече глав 
государств Организации во имя Демократии и Экономического Развития (ГУАМ). 
7 сентября 2006 года официальным визитом в Азербайджане побывал президент 
Украины Виктор Ющенко. Предметом обсуждений в ходе визита стали вопросы 
торгово-экономического сотрудничества, в том числе совместная деятельность в 
нефтяной сфере и в сфере транспортировки энергоносителей. 16 июня 2007 года 
президент В. Ющенко совершил еще один официальный визит в Азербайджан. В 
рамках визита была проведена личная встреча глав государств. В ходе встречи 
стороны выразили удовлетворительность динамическим развитием 
Азербайджано-Украинских отношений, уровнем двустороннего сотрудничества в 
рамках международных организаций [15].  
24 мая 2008 года Ильхам Алиев совершил официальный визит на Украину. 
30 июня того же года президент Украины В. Ющенко совершил деловой визит в 
Азербайджан. В рамках визита президенты ознакомились территорией, 
выделенной в Баку для строительства здания Украинского посольства [15].  
4 апреля 2009 года еще раз прибыл в Баку и в ходе визита были проведены 
встречи президентов двух стран, первое заседание Совета президентов Украины 
и Азербайджана. В рамках визита прошла церемония подписания двусторонних 
документов между Азербайджаном и Украиной. «План мероприятий по 
Азербайджано-Украинскому сотрудничеству на 2009-2010-е годы» подписали 
президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Республики 
Украина Виктор Ющенко [15].  
Между Азербайджаном и Украиной существовало обширное 
сотрудничество и в экономической сфере. Наряду с Организацией во имя 
Демократии и Экономического развития (ГУАМ), были созданы тесные 
отношения и в рамках Организации Черноморского Экономического 
Сотрудничества (ОЧЕС). 28 апреля 1997 года в Стамбуле прошла конференция 
стран-членов Организации Черноморского Экономического Сотрудничества 
(ОЧЭС) [11].  
Начиная с середины 1993 года быстрыми темпами стали развиваться 
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культурные отношения между Азерайджаном и Украиной. Взаимные визиты глав 
государств сыграли главную роль в развитии этих отношений. 24 марта 1997 
года Гейдар Алиев был награжден высшей государственной наградой Украины, 
орденом «Ярослава Мудрого». В указанную дату в Киеве было подписано 
соглашение между Министерством культуры Азербайджанской Республики и 
Министерством культуры и искусства Украины в сфере культурного 
сотрудничества. С 1998 года в Бакинском Славянском Университете преподается 
украинский язык. 17 октября 2001 года в БСУ был открыт Украинский учебно-
культурный центр [5].  
Сотрудничество со странами СНГ сыграли значительную роль в 
обеспечении глобальной безопасности нашей страны. Сотрудничество 
Азербайджана в рамках СНГ было успешным во всех направлениях. Среди 
государств-членов СНГ только с Арменией Азербайджан не имеет никаких 
отношений и договоров. Заслуга общенационального лидера азербайджанского 
народа Гейдара Алиева заключается в том, что он, в отличие предыдущих 
властей, обосновал безопасность вступления Азербайджана в СНГ и история 
полностью доказала его правоту.  
Выводы. Отношения Азербайджанской Республики со странами СНГ 
развивались как в контексте единого сотрудничества, так и в рамках 
двусторонних отношений. Благодаря этому были сделаны важные шаги в 
направлении устранения препятствий на пути обеспечения национальной 
безопасности Азербайджанской Республики. Отношения Азербайджана со 
странами СНГ были продолжены наследником политического курса 
национального лидера Гейдара Алиева президентом страны Ильхамом 
Алиевым. В эпоху глобализации на эти отношения влияют происходящие 
процессы транснационального характера, поэтому изучение самого характера 
такого влияния требует серьезного научного анализа 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ  
В статье представлена аргументации научной позиции, согласно 
которой семья является не только важным фундаментальным условием 
продолжения человеческого рода, но и важнейшим социальным институтом 
репродукции и выработки специфических ценностей макросоциального 
харатера, необходимых для модернизации государства и общества.  
Ключевые слова: модернизация, семья, семейные ценности, гендерное 
равенство  
У статті надані докази, які спрямовані на аргументацію наукової позиції, 
згідно якої сім’я є не лише важливою умовою продовження людського роду, але й 
одним із найважливіших соціальних інститутів відтворення та продукування 
специфічних цінностей макросоціального характеру, необхідних для 
модернізації держави та суспільства.  
Ключеві слова: модернізація сім’я, сімейні цінності, гендерна рівність  
In the article presented scientific argumentations which explain that a family is 
not only the basic foundation for human reduction but also is the most important social 
institute for reduction and creation the specific values which stimulate the process of 
modernization of the national state and society. 
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Актуальность проблемы. Известно, что семья, являясь малой 
социальной группой, реально выполняющая и решающая важные социальные 
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